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La presente investigación es de tipo descriptivo comparativo básica que tuvo como 
objetivo principal realizar una Estudio comparativa de los beneficios que otorga, 
entre el anterior régimen previsional del Decreto Legislativo N° 19846 FFAA - PNP 
y el actual Decreto Legislativo N° 1133 FFAA-PNP. Sistemas pensionarios 
exclusivos para las fuerzas del orden, siendo el ultimo régimen que entro en 
vigencia el 10 de diciembre del 2012, mediante la cual suspende la cedula viva, 
reduce significativamente las pensiones del titular y los deudos del causante, motivo 
por el cual, se confesión dos cuestionarios acorde a las realidades jurídicas de cada 
régimen pensionarios, dirigidos al personal PNP, procedente de la Dirección de 
Pensiones, los mismos que son egresados del curso de capacitación en el Análisis 
del Nuevo Marco Legal Pensionario, por lo que se extrajo un muestra de 40 efectivo, 
entre ellos, 20 efectivos que pertenece, al anterior régimen previsional (DL N° 
19846) y  el resto de los 20, que pertenece, al nuevo régimen previsional (DL N° 
1133) , los mismos que fueron encuestados con su respectivo cuestionario según 
el régimen al que pertenece, la misma que fue debidamente validado. Por expertos 
en la materia de investigación. El instrumento de recolección de datos e información 
permitió determinar la comparación de los dos Decretos Legislativos, concluyendo 
que el personal que pertenece al anterior régimen previsional, se encuentra de 
acuerdo con los beneficios que se otorga, debido de obtener una cedula viva y 
pensiones reconocidas hasta 100%, de la remuneración consolidad, sin embargo, 
en comparación con el personal que pertenece al nuevo régimen previsional, 
determinando que existe un total desacuerdo con los benéficos que otorga la 
referida norma, debido a la no de carácter renovable y a los reducidos pensiones 
que se otorga al personal titular y deudos del causante. La misma que se graficara 
la comparaciones de los beneficios en el presente trabajo. 
 
Palabras claves: pensión renovable, beneficios, personal y servicio, orfandad, 







This basic research is comparative descriptive that had as main objective to carry 
out a comparative study of benefits provided, between the previous pension 
scheme of Legislative Decree No. 19846 - Armed Forces - PNP and the current 
Legislative Decree No. 1133 -FFAA- PNP, exclusive pensioners system for law 
enforcement, the last regime which entered into force on 10 December 2012, by 
which suspends the living cedula, significantly reduces the pension holder and the 
relatives of the deceased, why Two questionnaires confession according to the 
legal realities of each regime pensioners, led PNP personnel, from the Directorate 
of Pensions, the same as are graduates of the training course in the New Legal 
Framework Analysis Pensioner, which was extracted one sample of 40 cash, 
including 20 troops belonging to the previous pension scheme (DL No. 19846) and 
the remaining 20, which belongs to the new pension scheme (Decree No. 1133), 
the same who were surveyed with its own questionnaire according to the regime 
to which it belongs, it was duly validated. For experts in the field of research. The 
instrument of data collection and information allowed to determine the comparison 
of the two legislative decrees, concluding that staff belonging to the previous 
pension scheme, is in accordance with the benefits granted due to get a living and 
pensions recognized identification card to 100% compensation consolidate, 
however, compared with the staff belonging to the new pension system, 
determining that there is a disagreement with the charity that grants the said rule, 
due to the non-renewable character and reduced pension It is given to staff and 
relatives of the deceased owner. The same as the comparisons of the benefits in 
this study will plot. 
Keywords: Renewable pension, benefits, staff and service, orphans, parents and 
widow 
 
 
 
 
